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Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy!
W ubiegłym roku nowy Zarząd Główny PTD podjął decyzję o połączeniu dwóch pism
Towarzystwa – Diabetologii Praktycznej i Diabetologii Klinicznej i Doświadczalnej. W ten
sposób powstała Diabetologia Kliniczna (Clinical Diabetology), której pierwszy numer
otrzymujecie właśnie od rąk. Nowe Kolegium Redakcyjne podjęło się wyzwania kontynu-
acji pracy swoich wybitnych poprzedników, przede wszystkim Redaktorów Naczelnych
— Profesora Jacka Sieradzkiego i Profesora Władysława Grzeszczaka. Przed nami ambitne
cele — stworzenie forum prezentacji osiągnięć naukowych środowiska, edukacji diabeto-
logicznej, w końcu umieszczenia pisma w bazie Medline i wypracowania wskaźnika cyto-
wań Impact Factor. Redaktorzy szybko uczą się nowego elektronicznego systemu oceny
prac. Otrzymujemy wsparcie od niezawodnych recenzentów. Pismem interesują się spon-
sorzy z przemysłu farmaceutycznego. Jednak w dłuższej perspektywie sukces pisma bę-
dzie zależał od autorów nadsyłających swoje prace do publikacji w Diabetologii Klinicznej.
Liczymy na Waszą aktywność, dziękujemy za już nadesłane prace i liczmy na kolejne!
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